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- Risultati della prova DOK
- Che dice la letteratura?
 Qualità dei prodotti biologici
- Risultati della prova DOK
- Confronto tra mele bio e convenzionali
- Che dice la letteratura?
 La ricerca europea sulla qualità30.10.2003















Come è stato prodotto? Quale 
è migliore per me? quale è
sicuro?
C‘è da mangiare?










Uso effetivo delle risorse
Sicurezza alimentare
1950 1960 1970 1980 1990 2000
Flachowski (2002)30.10.2003
Gli indicatori della qualità ambientale Gli indicatori della qualità ambientale
Based on OECD-list 1997, 
Dabbert et al., 2000
Biodiversità e 
paesaggio
• diversità della flora 








Acque freatiche e 
superficiali













Effetti sull’ambiente: l’esempio DOK Effetti sull’ambiente: l’esempio DOK
Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor “Foto - JPEG” 
benötigt.
Confronto a lungo termine tra i sistemi biodinamico, 
organico e convenzionale dal 197830.10.2003







































































(media di 3 anni)30.10.2003
La diversità dei microorganismi nel DOK La diversità dei microorganismi nel DOK



























Panoramica sui risultati della ecobilancia nel DOK Panoramica sui risultati della ecobilancia nel DOK
 Category 1  Category 2
worse   +25% to +100%  +67% to +400%
the same  -20% to +25%  -40% to +67%
better  -20% to -50%  -40% to -80%
Potatoes Wheat Beetroots Wheat Barley Grassclover 1+2 Average









Production inventory in the DOK-trial Production inventory in the DOK-trial

















Use of fuel l/ha 808 924
Yield % 81 10030.10.2003


























































































migli ore migliore uguale peggiore
molto
peggio re
Biodive rsitˆ ambientale X
•  Biodive rsitˆ floristic a X
•  Biodiversitˆ faunistica X
•  Biodiversitˆ habitat X
•  Paesaggio X
Terreno X
•  Sostanza organica  terreno X
•  Attivitˆ biologica X
•  Struttura terreno X
•  Erosione del suolo X
Suolo, acqua  superficiale X
•  Lisciv iazio ne nitrati X
•  Pesticidi X
Clima e  aria X
•  CO2 X
•  N2O X
•  CH 4 X
•  NH 3 X
•  Pesticidi X
Farm input and output X
•  Uso fattori nutritivi X
•  Uso acqua X
•  Uso energia X
X Subject ive c onfidence i nterval  of the  final ass essm ent ma rked wit h X
Stolze et al. 200030.10.2003
Risultati sulla qualità dei prodotti nel DOK Risultati sulla qualità dei prodotti nel DOK
Metodo Rapa rossa e frumento



















Metodo  Metodo d‘ d‘immagini immagini:  : Identificazione  Identificazione di  di prove codificate prove codificate
Year  Farming system 
1987
 1) D 1  = D2  = D3  = D4  /  K1  = K2  = K3  = K4   
1990
 2) D 1  = D2   /  N1  = N2   /  O1  = K1  /  O2  = K2  /  M1  = 
M2 
1991




I campioni separati da «=» sono stati attribuiti allo stesso metodo di coltivazione. 
1Indici da 1 à 4 : Ripetizioni da 1 à 4 dei metodi bio-dinamico e convenzionale. 
2Indici 1 e 2 : campioni 1 e 2 comprendenti le 4 ripetizioni di uno stesso metodo.30.10.2003
Residui di pesticidi sull‘insalata Residui di pesticidi sull‘insalata












more than 10% of 
the tolerance 
level




Qualità di mele di produzione biologica e convenzionale Qualità di mele di produzione biologica e convenzionale
Qualità standard: firmness, Brix, malic acid, 
contenuto minerale, peso del frutto
Componenti di salute: fibre nutritionali, vitamina C, E; 
selenium; componenti fenolici
Metodi alternativi: picture creating methods, test di 
preferenza alimentare con ratti, prova di 
autodecomposizione
5 paia di frutteti biologici ed integrati con  
Golden Delicious
Studi in campo: Quali metodi?30.10.2003
Risultati Risultati
Differenze non-significative  Differenze significative
Grandezza e peso del frutto  +32 %  Fosforo nella polpa di frutta 
Contenuto di H2O+ 14 %  Fermezza della polpa di frutta 
N, K, Ca, Mg  +15 % Indice tecnico della qualità
Apfelsäure +15 % Voto della degustazione
Brix +9   % Fibre alimentari
Vitamina C ed E +19 % Componenti fenolici (Flavanole)
Contenuto di selenio +65 % Indice qualità vitale 
Prove di preferenza alimentare ratti 
Prove di autodecomposizione30.10.2003











+ 22.2 % *
in total + 18.8 %**
+ 12.4 % *
phenolic compounds in fruit flesh and skin [mg/g DW]
means of n = 5
organic integrated30.10.2003
















         
Numero di studi  150  86  33  29 (99)  ? 
Periodo di tempo   1926-1993  1926-1993  1993-1998  1948-2001  -2003 
Nitrati  +  +  +  +  + 
Vitamine  =  +  (+)  (+)  = 
Qualità proteina   =  (+)     = 
Contenuto minerale   =  (+)  =  (+)  = 
Sostanze nutritive 
secondarie  
        + 
Qualità per 
lavorazione 
?     =    = 
Prove di alimentazione 
animale  
=  +   
Ref to 
Worthington  = 
Test di preferenza 
alimentare 
+    (+)     
Degustazione  =    (+)  +   
 30.10.2003
Metodi alternativi: possono distinguere tra bio e non-bio? Metodi alternativi: possono distinguere tra bio e non-bio?
Methods yes1) no2) number of
studies3)
Picture creating method 4 26
P-Value 1 34
Food preference test 1 23
Biophotons 2 13
Methods yes1) no2) number of
studies3)
Picture creating method 4 26
P-Value 1 34
Food preference test 1 23
Biophotons 2 13
Remarks:
1) Differenciation between treatments was possible 
2) Differenciation between treatments was not possible or no differences were existing 
3) Studies published between 1993 und 1998 (Source: Alföldi et al. 1998)30.10.2003
I protagonisti della ricerca internazionale sulla qualità I protagonisti della ricerca internazionale sulla qualità
NORSOK Norwegian Centre for Ecological Agriculture, No
LBI Louis Bolk Instituut, NL
BRAD Biodynamic Research Association, DK
WUR Riklit, Wageningen, NL
KWALIS Qualitätsforschung, D
LBI Ludwig Boltzmann Institut, A
FiBL Research Institute of Organic Agriculture, CH
UNI Kassel, D30.10.2003
Chi fa che cosa? (una selezione) Chi fa che cosa? (una selezione)






























 Effetti ambientali positivi (fertilità del suolo, 
biodiversità, energia)
 Meno nitrati
 Meno residui di antiparassitari
 Più sostanze antiossidanti
In discussione:
 Come misurare l‘effetto sulla salute?